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岡山市北部の舞鶴帯から産出した二枚貝・巻貝化石 
Permian and Triassic molluscan fossils from the Maizuru Zone,  
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Permian and Triassic molluscan fossils are found from Mitsu-area, Okayama City, Southwest Japan. Permian 
bivalve and gastropod fossils are collected from mudstones of the Upper Formation of the Maizuru Group. 4 
species of bivalves (Nuculopsis? sp. ind., Leptodesma sp. ind., Streblopteria cf. eichwaldi, Posidonia sp. ind.) 
and 5 species of gastropods (Worthenia cf. corrugata, Callitomaria n. sp. cf. stanislavi, Apachella n. sp. 
ind., ??Eunemopsis like trochid, ??Yunnania sp.) are identified. Lower Triassic bivalve fossils are collected from 
sandstones of the Oono Formation. Neoschizodus cf. laevigatus and Bakevellia (Maizuria) kambei are identified. 
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Pseudoalbaillella sp., Follicucullus monacanthus, F. 
















saxatilis, Dielasma nummulus, Athyris subtriangularis な
どのペルム紀の腕足類化石が報告されている（中
沢・清水，1963）。




第 2 図 Loc.2 における二枚貝化石の産状 
A: Streblopteria cf. eichwaldi の左殻外型， 
B: 同右殻内型，C: Posidonia sp.外殻， 
矢印：見かけ上の圧縮方向 
 
第 3 図 Nuculopsis? sp. ind. 
a: 右殻内型，b: 同外型
 
第 4 図 Nuculopsis? sp. ind. 
a: 右殻内型，b: 同表面 
 
第 5 図 Leptodesma sp. ind. 
右殻外型
4 中澤圭二・R. L. Batten・鈴木茂之・宇和田英人 
宇和田ほか（ 2000）は大野から二枚貝化石

























多い。Nuculopsis? sp., Leptodesma sp., Streblopteria cf. 
eichwaldi, Posidonia sp., 種属未定種１種の５種類が
識別された。以下に簡単に記載する。 












し Nuculopsis? 未定種としておく。 
Leptodesma sp. ind.（第 5 図） 




縁長 8mm、高さ 6mm、殻頂角 40°で、表面には明
瞭な規則正しい同心円状彫刻が発達する。外形は
Bakevellia, Pteria あるいは Leptodesma に似る。同心
円状彫刻の発達から見ると後二者の可能性が高い。
Leptodesma の靱帯は背縁にほぼ平行した複数の靱帯





Streblopteria cf. eichwaldi (Stuckenberg)（第 2 図 A, 
B, 第 6 図） 













告されている Streblopteria eichwaldiや S. pusillusによ
く似るが、これらには弱いがはっきりした同心状彫
刻がある。本種は表面殆ど平滑で、ノルウェーの






第 6 図 Streblopteria cf. eichwaldi 
a: 左殻内型，b: 同外型，c: 左型外型 





断すれば、Posidonia か Bositra に同定される。両者
の違いは Leptodesma と Pteria の場合と同様に
Posidonia は duplivincular の靱帯を持つのに、Bositra
は alivincular の靱帯である（Waller and Stanley, 2005）。






1996）。ここでは時代を考慮して Posidonia と見なす。 


























6 中澤圭二・R. L. Batten・鈴木茂之・宇和田英人 






























第 14 図 Neoschizodus cf. laevigatus (Ziethen) 
左殻内型(n) 
Neoschizodus cf. laevigatus (Ziethen), Nakazawa 








第 15 図 Neoschizodus cf. laevigatus (Ziethen) 
左殻の内型 殻頂部より見る 
 
第 16 図 Neoschizodus cf. laevigatus (Ziethen) 
右殻表面スケッチ
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第 7 図 密集する Posidonia 
 
第 8 図 二次変形した Posidonia，矢印は見かけ上の圧縮方向
 
第 9 図 種属不明の二枚貝，Edmondia にやや似る
 
第 10 図 Worthenia cf. corrugata Chronic 
 
第 11 図 Apachella n.sp. ind.
 
第 12 図 ??Eunemopsis 様 trochid 
 
第 13 図 Callitomaria n. sp. cf. stanislavi Batten
8 中澤圭二・R. L. Batten・鈴木茂之・宇和田英人 




域の B. (M.) kambei と一致する。 
 
第 17 図 Bakevellia (Maizuria) kambei Nakazawa 
右殻内型 
 
第 18 図 Bakevellia (Maizuria) kambei Nakazawa 
左殻表面スケッチ 
 
第 19 図 Bakevellia (Maizuria) kambei Nakazawa 左
殻内面（Nakazawa, 1959 より転載） 
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